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Les pàgines i
suplements de Cultura
veuen minvar l'espai
que ocupen en els
diaris de Catalunya en
la mateixa proporció
que augmenten les
seccions d'Economia.
Aquest procés, reflex
del moment que
travessa la societat, és
analitzat per Santiago
Ramentol i per Alex
Muñiente en les
pàgines dedicades al
Tema del mes. En la
portada, Carles
Castellví ironitza sobre
l'aparició de noves
maneres d'entendre el
periodisme.
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— Lenta agonia de la informació
cuhnral en els diaris de Catalunya
— La informació econòmica, en canvi, no ha
parat de créixer des de fa uns anys
